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Nos es grato presentarles la versión 2010 de la Revista Científica Ciencia y Salud 
Virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez. 
 
En esta nueva edición, los docentes de los Programas Profesionales de Bacteriología, 
Medicina, Enfermería, instrumentación Quirúrgica, Odontología, y de los Programas 
Tecnológicos de Estética y Cosmetología y Mecánica Dental, ponen a consideración de 
la comunidad académica y científica del área de la salud su producción intelectual; en 
la finalidad de divulgar las investigaciones que desde los grupos de investigación 
GEPSA, ARGOS QUIRÚRGICO, GISAAC, GINUMED, GIE y GITEC, adelantan con los 
estudiantes semilleristas vinculados a estos.  
 
En esta oportunidad  se presentan diecisiete (17) artículos, que desde las distintas 
líneas de investigación definidas por los grupos de investigación antes mencionados; 
analizan y reflexionan diferentes aspectos sobre temáticas objeto de estudio de las 
ciencias de la salud.  
 
En las anteriores consideraciones, ponemos a disposición de la comunidad académica 
y científica, nuestro trabajo. 
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